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USM, PULAU PINANG, 1 Ogos 2017 - Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains
Malaysia (USM), Profesor Dr. Sivamurugan Pandian telah dilantik sebagai Ikon Patriotik sempena Hari
Kebangsaan Malaysia kali ke-60 tahun 2017.
Pengiktirafan ini telah diberikan oleh Jabatan Penerangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia
Malaysia.
(https://news.usm.my)
Berita Mutakhir
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Mengulas berkaitan pelantikannya ini, Sivamurugan menganggapnya sebagai satu pengiktirafan yang
besar bagi dirinya yang tak pernah mengeluh menggunakan caranya yang tersendiri dalam
memperjuangkan karya-karya penulisan buku dan pelbagai artikelnya yang menjurus kepada
patriotisme untuk negara Malaysia tercinta ini.
Beliau mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Penerangan Malaysia, Kementerian Komunikasi dan
Multimedia Malaysia atas pengiktirafan dan penghormatan lantikan 'Ikon Patriotik Bulan Kebangsaan
2017'.
"Ini merupakan penghargaan buat kali-2 yang tidak terbayang oleh saya dan terima kasih Dato’
Ibrahim Abdul Rahman, Ketua Pengarah; dan Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, Naib Canselor USM.
"Pelantikan ini sedikit sebanyak menyuntik semangat serta motivasi kepada saya untuk
mempertahankan serta mengukuhkan hubungan kaum dan etnik di negara Malaysia ini," jelasnya.
Sivamurugan juga merupakan seorang penganalisis politik yang kadang kala memberi buah pemikiran
dan pendapatnya mengenai keadaan politik di negara ini melalui rancangan dan juga berita arus
perdana negara.
Anak bongsu daripada 6 beradik ini dibesarkan di Tanjong Malim Perak dalam suasana harmoni serta
dididik oleh keluarganya mengenai nilai kenegaraan yang juga telah membuatkannya memiliki ciri dan
semangat tinggi patriotisme sejak dari kecil lagi.
Sivamurugan juga akan terlibat dalam program-program yang direncanakan oleh Jabatan Penerangan
Malaysia sepanjang bulan kemerdekaan ini selain menjadi jurucakap untuk program tertentu.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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